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Abstrak 
 
Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, maka dibutuhkan 
sebuah applikasi sistem basis data yang dapat menunjang kinerja perusahaan sehingga 
tepat guna dalam menghadapi tantangan dan persaingan bisnis. Tujuan dari penelitian ini 
untuk menganalisa sistem basis data dalam pembelian dan penjualan yang ada pada PT. 
SURYAPRABHA JATISATYA guna mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada 
pada sistem tersebut. Kemudian penulis merancang sistem basis data yang baru sebagai 
saran untuk mengatasi atau mengurangi kesalahan akibat kekurangan dan kelemahan 
tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi lapangan, pustaka dan 
perancangan. Berdasarkan penelitian ini dapat dihasilkan suatu rancangan sistem basis 
data yang menggunakan aplikasi Visual Basic dan Microsoft SQL Server 2005 
diharapkan dapat mengatasi segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem 
lama yang masi menggunakan DoS. Manfaat dari sistem yang baru ini diharapkan dapat 
membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat, mudah dibaca guna 
mendukung pengambilan keputusan. 
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